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Abstrakt 
 Předmětem této bakalářské práce je návrh nepodsklepené dvoupodlažní 
novostavby rodinného domu s kadeřnictvím. Stavba je umístěna uprostřed obce Poříčí  
u Litomyšle, k. ú. Poříčí u Litomyšle. Obytná část domu určená k trvalému bydlení je 
vhodná pro 6 osob. Kadeřnický salón je navržen pro jednu osobu. Vstup do objektu je 
řešen jako bezbariérový. Před kadeřnictví jsou 2 parkovací místa, z nichž jedno je 
určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 Objekt je založen na základových pasech založených v nezámrzné hloubce. 
Konstrukční systém je zděný, z broušených keramických tvárnic Heluz. Plášť domu je 
zateplen kontaktním zateplovacím systémem z EPS. Vnitřní dělící příčky i stropní 
konstrukce jsou také ze systému Heluz. Zastřešení objektu nad 1.NP je řešeno 
jednoplášťovou plochou vegetační střechou. Střecha nad 2.NP je sedlová 
z příhradových vazníků. V domě je navržena garáž pro dva osobní automobily. 
 Práce obsahuje seminární práci, která hodnotí konstrukce z hlediska tepelné 
techniky a akustiky. 
 
Klíčová slova 
 Rodinný dům s provozovnou, kadeřnictví, keramické tvárnice, plochá střecha, 
vegetační střecha, sedlová střecha, dřevěný příhradový vazník, nepodsklepený, 
dvoupodlažní, tepelná technika, bezbariérový přístup. 
 
Abstract 
The subject of the thesis is a design of a two storey family house without 
basement with a hairdresser´s salon. The building is situated in the middle of the Poříčí 
u Litomyšle, c.a. Poříčí u Litomyšle. The living area of the house dedicated for 
permanent living is suitable for 6 people. The hairdresser´s salon is designed for one 
person. The entrance to the building has wheelchair access. There are 2 parking spots, 
one is designated for people with reduced mobility and orientation. 
The building is based on strip foundations which are placed in a frost line. The 
bricked construction system is made of polished ceramic blocks Heluz. The house is 
insulated by a contact system from EPS. Internal partition walls and the ceiling structure 
are also made of the system Heluz. Roofing of the building above the 1st over ground 
floor is solved by a single-layer green flat roof. The gabled roof above the 2nd over 
ground floor is made of trussed girder. The design of the house includes a garage 
designated for two cars.  
The thesis includes seminar work which evaluates constructions from the point 
of view of thermal technology and acoustics. 
 
Key words 
Detached house with a workshop, hairdresser´s, ceramic blocks, flat roof, green 
roof, gable roof, timber truss girder, without basement, two-storey, thermal technology, 
wheelchair access. 
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 Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s kadeřnictvím uprostřed 
obce Poříčí u Litomyšle. Dům bude realizován na parcele č.157/8. 
 Dům je řešen jako samostatně stojící, nepodsklepená, dvoupodlažní stavba. 
Kadeřnictví s vlastním vchodem je umístěno v pravé části domu v 1.NP. V levé části 
1.NP je umístěna garáž pro dva osobní automobily. V zadní části 1.NP a 2.NP je bytová 
jednotka pro 4 osoby. U domu jsou dvě parkovací místa pro návštěvníky kadeřnictví, 
z nichž jedno je řešeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Konstrukční systém budovy je zděný, z keramických broušených tvárnic Heluz, 
zateplený kontaktním zateplovacím systémem z EPS. Stropní konstrukce a vnitřní dělící 
konstrukce je také ze systému Heluz. Zastřešení objektu nad 1.NP je řešeno 
jednoplášťovou plochou vegetační střechou ze spádových klínů z EPS ve sklonu 3%. 
Střecha nad 2.NP je řešena jako sedlová z příhradových vazníků se sklonem 20°. 
Schodiště je řešeno jako monolitické. Pozemek, na kterém se objekt nachází, je mírně 
svažitý. 
 Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby a seminární práci 




A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Novostavba rodinného domu s kadeřnictvím 
Místo stavby: Poříčí 
 Katastrální území Poříčí u Litomyšle 
 Číslo parcely 157/8 
Předmět projektové dokumentace: Novostavba rodinného domu určena k bydlení  
 a podnikání včetně parkovacích míst 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Michaela Chadimová, Sebranice 28, 569 62 Sebranice 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Tomáš Chadima, Desná 107, 570 01 Litomyšl 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
─ Vypracovaná studie objektu, 
─ Snímek z katastrální mapy, 
─ Platná územně plánovací dokumentace, 
─ Příslušná vyjádření dotčených orgánů, 
─ Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon), 
─ Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb,  
─ Vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky 62/2013 o dokumentace staveb  





A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Stavba bude prováděna na parcele č. 157/8 k.ú. Poříčí u Litomyšle o celkové 
výměře 914m2. Tento pozemek je ve vlastnictví investora a je mírně svažitý. Ze severní 
strany přiléhá k pozemku obecní komunikace. Z ostatních stran přiléhají sousední 
stavební parcely. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek se nachází v nezastavěné části obce Poříčí u Litomyšle. Okolní zástavba 
je tvořena rodinnými domy. Půdorysy domů a tvary střech jsou různorodé. V současné 
době nejsou na pozemku žádné stávající stavby ani oplocení. Pozemek je zatravněný bez 
vzrostlých stromů. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
Objekt neleží v památkové rezervaci ani památkové zóně. Pozemek leží v oblasti 
zemědělského půdního fondu. 
 
d) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry řešeného území jsou příznivé. Dešťová voda ze střešního pláště 
bude odváděna do vsakovací nádrže umístěné v jižní části pozemku. 
 
e) údaje o souladu s územní plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Dle platného územního plánu obce Poříčí u Litomyšle se stavební pozemek 
nachází v oblasti pro bydlení. Navrhovaný objekt je v souladu se záměrem územně 
plánovací dokumentace. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Požadavky jsou v souladu s územním plánem obce Poříčí u Litomyšle. 




g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požární ochrana – podrobnější řešení viz Požární zpráva. Ochrana životního 
prostředí – všechny práce spojené s výstavbou budou v souladu s ochranou životního 
prostředí. Odpady, které vzniknou v průběhu stavby, budou tříděny a odvezeny na 
příslušnou skládku. Ochrana ovzduší – objekt ani pozemek nebude znečišťovat ovzduší. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Na stavbu nejsou vázány žádné související a podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Během výstavby budou dotčeny tyto pozemky – 139/5, 138/1, 157/1, 157/7. 
Stavba nebude dotčena žádná. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) novostavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s kadeřnictvím. 
 
b) účel užívání stavby 
Účelem stavby je trvalé bydlení až pro 6 osob a menší podnikání v podobě 
kadeřnického salonu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba bude mít trvalý charakter. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 




e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Část objektu, která je určena k trvalému bydlení nevyžaduje plnění požadavků pro 
bezbariérové užívání. Zbylá část, která je určena k provozování kadeřnického salonu, je 
řešena jako bezbariérová podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Sklo rampy k objektu je 6,25% 
a vstupní dveře mají výškový rozdíl 20mm. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů 
Žádné požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků 
apod.) 
Zastavěná plocha: 217,01 m2 
Obestavěný prostor: 1180,59 m3 
Užitná plocha: 280,00 m2 
Počet obyvatel/pracovníků: 6/1 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
─ Odhad množství splaškových vod, bilance potřeby vody 
Obytná část 
Qd = 80 l/os/den * 6 osob = 460 l/den = 0,46 m3/den 
Qměs = 0,46 m3/den * 30 dní = 13,8 m3/měsíc 





Qd = 80 l/os/den * 1 osob = 80 l/den = 0,08 m3/den 
Qměs = 0,08 m3/den * 30 dní = 2,4 m3/měsíc 
Qrok = 0,08 m3/den * 365 dní = 29,2 m3/rok 
Odpovídající průměrná denní spotřeba vody a odtok splaškových vod činí 0,54 m3/den, 
tedy 197,1 m3/rok. 
 
─ Odhad množství dešťových vod 
Odhad dešťových vod je vzhledem k dané lokalitě, velikosti střechy a intenzity 
deště Qrok=2,6 l/s 
 
─ Hospodaření s energií 
Viz samostatný projekt. 
 
─ Produkované druhy odpadů 
Stavbou budou vznikat odpady směsné, plastové, papírové, textilní a skleněné. 
Investor vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 
Komunální odpad bude likvidován v souladu s místní vyhláškou o likvidaci odpadů, 
tříděný odpad bude odvážen do kontejneru určených k ukládání tříděného odpadu. 
 
─ Produkované druhy emisí 
Stavba bude produkovat spaliny z plynového kotle a odvádět výpary z kuchyňské 
digestoře. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Zahájení stavby: 8/2016 
Začátek výkopových prací: 8/2016 
Betonáž základových konstrukcí: 8/2016 
Hrubá stavba: 3-6/2017 
Střešní plášť: 6/2017 
Zednické práce, ZTI: 6-7/2017 
Dokončovací práce: 7-9/2017 
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Terénní úpravy: 10/2017 
Ukončení stavby: 10/2017 
 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na výstavbu jsou 5 700 000 Kč. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je tvořena jedním stavebním objektem SO 01. Jedná se o novostavbu 
rodinného domu s kadeřnictvím o jedné bytové jednotce a jedním kadeřnickým salonem. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek s parcelním číslem 157/8 se nachází uprostřed obce Poříčí u Litomyšle 
v okrese Svitavy, Pardubickém kraji. Nachází se v katastrálním území obce Poříčí  
u Litomyšle. Dle platného územního plánu je veden jako zasíťovaná stavební parcela 
určená k zástavbě rodinnými domy. Pozemek je mírně svažitý, je bez vzrostlých stromů 
a celoplošně zatravněn. Dopravní obslužnost je zajištěna zajištěná ze severní strany 
pozemku místní komunikací. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum se závěrem: hodnocený stavební 
pozemek se nachází v kategorii nízkého radonového indexu, a proto opatření nejsou 
nutná. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Území neleží v žádné památkové rezervaci ani památkové zóně. Nevyskytují se 
zde žádná ochranná ani bezpečnostní pásma inženýrských sítí. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému ani poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Řešená stavba nemá negativní vliv na okolní stavby ani pozemky, při výstavbě 
může být mírně znečištěna příjezdová komunikace, zvýšena prašnost a úroveň hladiny 
hluku. Tyto záležitosti budou však brány v úvahu a budou neprodleně odstraněny. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na daném pozemku nebude třeba asanace ani demolice. Nebude potřeba odstranit 
žádné dřeviny. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Na tomto území se žádný požadavek na záběry zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k funkci plnění lesa nevyskytuje. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu) 
Stavbu lze napojit na stávající technickou a dopravní infrastrukturu a to ze severní 
strany pozemku z místní komunikace. Inženýrské sítě jsou přivedeny na hranici pozemku. 
Napojení je patrné z přílohy z výkresu situace. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba není nijak časově vázána na žádné související investice. Časová vazba je 
závislá pouze na investorovi stavby. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s kadeřnictvím o jedné bytové jednotce. 
Bytová jednotka i kadeřnický salon mají svůj vlastní vstup. 
 
Kapacita obytného prostoru: 6 osob 
Kapacita kadeřnického salonu: 1 osoba 
Podlahová plocha obytné části: 218,98 m2 
Podlahová plocha kadeřnictví: 40,73 m2 
Celková podlahová plocha objektu: 259,71 m2 
 
B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Novostavba se nachází uprostřed obce Poříčí u Litomyšle, v mírně svažitém 
terénu v klidné části s okolní zástavbou rodinných domů. Stávající domy mají libovolný 
půdorys a tvar střechy. Novostavba svým vzhledem a charakterem zapadá do této oblasti. 
V blízkém okolí je plánovaná další výstavba rodinných domů. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Architektonické řešení vychází z předpokladu, že stavba bude energeticky co 
nejméně náročná. Obvodové stěny budou z broušených cihel tl. 250 mm s tepelnou 
izolací tl. 200 mm. Fasáda je členěná okenními otvory. Zastřešení objektu nad 1.NP bude 
plochou vegetační střechou se sklonem střešní roviny 3%. Zastřešení nad 2.NP bude 
vazníkovou střechou se sklonem 20° a přesahem 500 mm a u štítových stěn 200 mm. 
Výška hřebene je 7,840 m nad úrovní podlahy 1.NP. Konstrukční výška 1.NP je 2,9 m. 
Světlá výška 1.NP je 2,55 m a 2.NP je 2,60 m. Stropní konstrukci nad 2.NP bude tvořit 
sádrokartonový podhled. Střešní krytina bude z tvarovaných ocelových plechů hnědé 
barvy. Vstupní dveře a okna budou s izolačním trojsklem. 
 
B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
V pravé části 1.NP se nachází kadeřnictví, před kterým je parkoviště pro 
zákazníky. Samostatný bezbariérový vstup do kadeřnictví je přímo z parkoviště. Za 
vstupními dveřmi je zádveří, ze kterého je přístup na bezbariérové WC a do kadeřnického 
salonu. Z kadeřnictví je přístup do technické místnosti a denní místnosti kadeřnice. 
Hlavní vstup do obytné části je v prostřední části domu vedle garáže. Ze zádveří, 
je vstup do již zmíněné garáže, do chodbičky k šatně a kadeřnictví a chodby k obytné 
části. Z chodby je vlevo vstup do technické místnosti, rovně do obývacího pokoje  
a kuchyně s jídelnou, vlevo do koupelny, samostatného WC a na schodiště do 2.NP. 
Vystoupáme do centrální chodby, z které je vpravo vstup do ložnice a pracovny, rovně 
do koupelny a samostatného WC, vlevo do dětských pokojů, které mají své šatny. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Část určená k trvalému bydlení nevyžaduje plnění požadavků pro bezbariérové 
užívání. Kadeřnický salon vyžaduje zabezpečení řešení podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.  
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Před 
vstupem do kadeřnického salonu je dlažba níže o 20 mm délky 2000 mm a sklonem 2%, 
sklon rampy od parkoviště je 6,25%. Ze zádveří je přímý vstup do bezbariérového WC. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Návrh stavby a její výstavba je optimalizována tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k jejímu poškození, nebo zde nevznikalo nebezpečí úrazu, jako např. zásah 
el. proudem, uklouznutí, pád apod. Veškeré elektroinstalace a vestavěné spotřebiče budou 
podrobeny revizi a budou splňovat požadované legislativní normy. 
 
B.2.6 Základní technický popis staveb 
a) stavební řešení 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20, na které je 
navázáno tvarovkami ztraceného bednění. Konstrukční systém je zděný z keramických 
broušených tvárnic Heluz Family 25, plášť je zateplen kontaktním zateplovacím 
systémem z EPS tl. 200 mm. Příčky jsou tvořeny systémem Heluz 11,5. Výplně otvorů 
jsou dřevěné. Střecha nad 1.NP je plochá vegetační a nad 2.NP je sedlová z příhradových 
vazníků. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Základové poměry jsou dobré, spodní vodou neovlivněné. Před vykopáním 
základových pasů do hloubky 1,05 m od projektové nuly bude pod objektem a jeho okolí 
sejmuta ornice ve výšce 0,2 m. Zemina bude uložena na okraji pozemku a následně bude 
použita při dokončovacích terénních úpravách. 
Základová konstrukce je ze základových pasů, které jsou založeny na zemině třídy 
F6 hlína jílovitá-pevná s Rdt = 200 kPa. Základy budou vyhotoveny z prostého betonu 
C16/20. Základ bude mít dvě pracovní spáry, první bude přechod na ztracené bednění 
z betonových tvárnic PRESBETON tl. 250 mm a základu tl. 500 mm z prostého betonu. 
Prostý beton je v úrovni od – 1050 mm do – 550 mm od projektové nuly. Na dně 
základové spáry bude proveden vyrovnávající štěrkopískový podsyp tl. 100 mm frakce 
kameniva 8/16. Druhá pracovní spára bude s horní hranou ztraceného bednění, na kterou 
bude vybetonována podkladní betonová deska tl. 100 mm, vyztužená kari sítí 5-150/150. 
Základový pás bude z venku zateplen kontaktním zateplením XPS Styrodur 3035 tl. 
200 mm do úrovně 200 mm nad úroveň projektové nuly. Základové konstrukce splňují 
podmínku pro nezámrznou hloubku min. 800 mm pod upravený terén. 
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Nosné obvodové i vnitřní zdivo je z keramických broušených tvárnic Heluz 
Family 25 zděné na tenkovrstvé lepidlo. Obvodové zdivo je opatřené kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS v tl. 200 mm z materiálu Isover EPS 70F. Vnitřní příčky 
jsou navrženy ze sbroušených tvárnic Heluz 11,5, zděné také na tenkovrstvé lepidlo. 
Překlady jsou typu Heluz 23,8 b v sestavě 4ks. Při provádění kompletního systému se 
bude postupovat dle technologických a montážních postupů výrobce. 
Stropní konstrukce je navržena ze systému Heluz Miako. Strop nad 1.NP je 
tvořena nosníky Heluz Miako dle projektové dokumentace a zásad výrobce. Ty jsou 
doplněny Miako vložkami a následně zmonolitněny společně s ŽB věncem. Před betonáží 
je přidáno dostatečné množství výztuže v podobě kari sítí 150/150/5. V místech pod 
příčkami jsou navrhnuta výztužná žebra pomocí snížených vložek Miako nebo 
zdvojenými nosníky Heluz Miako. 
Střešní konstrukce nad 1.NP je tvořena plochou jednoplášťovou vegetační 
střechou. Plochá střecha je izolována třemi asfaltovými pásy ve sklonu 3% tvořeným 
spádovými klíny z EPS Isover 200S. Zateplení konstrukce bude pomocí EPS Isover 200S 
v tloušťce 200 mm. Konstrukce střechy nad 2.NP je tvořena vazníky délky 10,9 m  
a výšky 1,97 m. Krov je řešen jako vazníkový. Statický výpočet a montáž vazníků dodá 
výrobce. Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová a sklon střešní roviny je 20°. 
Konstrukci tvoří horní pás vazníku, prkenné bednění, pojistná hydroizolace, latě  
a kontralatě. Krytina je navržena z tvarovaného plechu SATJAM ROOF. V konstrukci 
budou otvory pro vedení komína a odvětrávání. 
Konstrukce vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP je dvouramenné, monolitické 
tvaru L z železobetonu. Stupnice jsou obložené bukovými deskami tl. 40mm. Podepření 
schodiště bude do podlahy v 1.NP (zbudován základ pod nástupním stupněm) a do 
nosného zdiva. Vnitřní průchozí šířka schodišťového ramene je 1000 mm, výška stupňů 
je 171 mm, šířka 270 mm. V prvním rameni je 7 stupňů, v druhém 10 stupňů. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré použité materiály a dílce jsou tradičních rozměrů a technologií a za jejich 
mechanickou odolnost a stabilitu odpovídá při správném použité technologických 
postupů výrobce systému a to po celou dobu její životnosti. Konstrukce jsou navrženy 
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tak, aby nedošlo k jejich zřícení nebo zřícení celé stavby. Při provádění musí být 
dodržovány technologické postupy výrobců. 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
a) technická řešení 
Kanalizace 
Objekt je napojen na kanalizační síť obce Poříčí. Přípojky budou opatřeny 
revizními šachtami. Dešťová voda svedená z plochy střechy bude zajištěna pomocí 
retenční nádrže Herkules, která bude umístěna na pozemku. 
Voda 
Rodinný dům je napojen na místní vodovodní řád. V technické místnosti je 
umístěna vodoměrná šachta s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody. 
Elektroinstalace 
Objekt je napojen na rozvod nízkého napětí, vedený v zemi. Na hranici pozemku 
je osazena rozvodná skříň a napojení k objektu provede odborný a kvalifikovaný 
pracovník. 
Vytápění 
V technické místnosti bude umístěn plynový kotel typu C, spaliny budou 
odváděny komínovým tělesem. Vytápění všech potřebných místností bude zajištěn 
nástěnnými otopnými tělesy Korado. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Technická zařízení jsou zakreslena a popsána v samostatné projektové 
dokumentaci, kterou tento projekt neřeší. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 




B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
V projektu byl brán ohled na kritéria tepelně technického hodnocení. Posouzení  
z hlediska energetické náročnosti budovy je řešeno, jako samostatný projekt viz příloha. 
V rodinném domě nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Větrání v objektu je řešeno především jako přirozené větrání okny a dveřmi bez použití 
VZT a klimatizační jednotky. Odvětrání koupelny a WC je vyústěno nad střechu a je 
řešeno pomocí ventilátoru. Vytápění bude zajištěno pomocí plynového kotle. Požadavky 
na přirozené proslunění místností stavba splňuje, dále je doplněno o umělé osvětlení 
úsporného typu. Zásobování vodou bude zajištěno z veřejného vodovodu. Navrhované 
konstrukce splňují požadavky ČSN 73 05 32 Akustika – ochrana proti hluku v budovách 
a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. Rodinný dům nebude po dobu 
svého užívání vykazovat žádné známky vibrací, nadměrnou prašnost, ani nadměrnou 
úroveň hluku. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protiradonová opatření 
apod. 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum s tímto závěrem: hodnocený 
stavební pozemek se nachází v kategorii nízkého radonového indexu, a proto opatření 
nejsou nutná. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Průzkum prokazující výskyt bludných proudů nebyl proveden. Jako prevence 
bude dodrženo předepsané krytí výztuže. Veškeré přípojky budou provedeny z materiálů, 




c) ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k okolní zástavbě se nepředpokládá namáhání od dopravy, vodního 
proudu, nebo od náročných trhacích prací. Speciální opatření proto nejsou navrženy. 
 
d) ochrana před hlukem 
V blízkosti stavby není žádný trvalý zdroj hluku. Interiér ochrání od vnějšího 
hluku navržená skladba obvodové stěny, která vyhovuje dle ČSN 73 0532. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa vodovodu, elektřiny a příjezdu jsou zakresleny ve výkresové 
části v koordinační situaci. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky jsou popsány v samostatné 
dokumentaci vypracované jednotlivými odbornými subjekty. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Rodinný dům je napojen na dopravní infrastrukturu na místní komunikaci 
zpevněnou příjezdovou komunikací na pozemku investora ze zámkové dlažby. Dům 
obsahuje garážové stání pro dva osobní automobily. Na pozemku je vyřešeno také malé 
parkoviště pro potřeby zákazníků kadeřnického salonu, včetně jednoho místa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Od objektu až na hranici pozemku bude provedena zpevněná plocha ze zámkové 
dlažby. Zde je dlažba napojena na obecní komunikaci, která je dále napojena na místní 
komunikaci č. 359. 
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c) doprava v klidu 
Před objektem jsou vyhrazena 2 parkovací stání pro potřeby zákazníků 
kadeřnického salonu, včetně jednoho bezbariérového stání. Obytná část budovy má  
k dispozici garáž pro dva osobní automobily. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
V okolí objektu se nenacházejí žádné pěší a cyklistické stezky. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Na pozemku budou provedeny terénní úpravy a to dle osazení do terénu v PD. 
 
b) použité vegetační prvky 
Po dokončení stavebních prací se okolí stavby následně zatravní včetně 
zahumusování a dle požadavků investora dojde k dalším vegetačním úpravám. 
 
c) biotechnická opatření 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. Stav ovzduší se v místě stavby nijak 
nezhorší, hlukové poměry zůstanou taktéž zachovány. Odpadní vody budou odváděny do 
veřejné kanalizační sítě a kvalita okolní půdy jimi tak nebude narušena. Ostatní odpady 
budou tříděny a je zde zajištěn odvoz komunálního odpadu. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani na krajinu. Jelikož se objekt 
nenachází v žádném chráněném území, tak zde není třeba ochrany památných stromů ani 
jiných rostlin a živočichů. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Řešený objekt nezasahuje do žádné významné lokality pod ochranou Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba není mezi záměry vyžadujícími zjišťovací řízení EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma zde nejsou navrhována. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Dokumentace neřeší stavbu, která by mohla mít významný vliv na dané území,  
a bylo nutné ji zahrnout do opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 
staveb k ochraně. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Po dobu výstavby objektu jsou rozhodujícímu médii především zajištění přísunu 
vody a elektrické energie. Tyto média budou čerpána za pomocí provedených přípojek na 
hranici pozemku.  
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude uměle odvodňováno pouze v době provádění zemních prací a to 
pomocí rigolů a studní s ponornými čerpadly. Odtokové poměry na staveništi nebudou 
výstavbou nijak změněny ani omezeny. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Po dobu výstavby bude k dopravě materiálu a přístupu na staveniště sloužit obecní 
komunikace, která se nachází podél severní strany pozemku. Dále na pozemku investora 
bude pokračovat po zpevněné komunikaci. Napojení na technickou infrastrukturu bude 
realizováno za pomocí zbudovaných přípojek. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Na okolní stavby a pozemky nebude mít provádění stavby žádný negativní vliv. 
Stavební práce budou prováděny v době od 06:00 do 22:00, tudíž noční klid v okolí 
staveniště nebude narušen. Pro výstavbu není nutno žádat o povolení k uzavření 
komunikace. Použití těžkých mechanismů ani práce v nočních hodinách se 
nepředpokládá. Přístupová komunikace k objektu bude udržována v čistotě a pořádku. 
Realizací rodinného domu nedojde ke zhoršení dopadů provozu na okolní zástavbu. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Jedná se o nezastavěnou stavební parcelu, proto není žádných asanací ani 
demolicí. Na pozemku se nenacházejí ani žádné stromy a dřeviny, které by bylo potřeba 
pokácet. Celý pozemek bude zabezpečen provizorním oplocením do výšky 2 m proti 
vstupu cizích osob. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Velikost pozemku je dostatečně veliká pro trvalé zábory od navrhovaného 
objektu. Zařízení staveniště budou pouze provizoria k dočasnému užívání během 
realizace stavby. V závěru prací a po jejich ukončení budou odstraněna. Všechny plochy, 
objekty a zařízení vybudované pro účely staveniště musí být uvedeny do původního 
stavu. 
 
g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
O zlikvidování odpadního materiálu, který vznikne při realizaci, se postará 
zhotovitel dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a č. 188/2004 Sb., a dalších 
souvisejících platných právních předpisů vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 503/2004 Sb. 
(Katalog odpadů) a vyhl. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady). 
Na stavbě mohou vzniknout tyto odpady: 
─ Odpady obyčejné 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
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15 01 06 Směs obalových materiálů 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad 
 
─ Odpady nebezpečné 
15 01 10 Plastové a kovové obaly se škodlivinami 
17 03 01 Asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
Pro tyto odpady bude vyhrazené zabezpečené místo, které bude řádně označeno. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Na staveništi se nepředpokládá nutnost deponie. Přebytečná zemina, která vznikne 
skrývkou ornice a výkopem základových pasů při bude následně použita při 
dokončovacích terénních úpravách okolo objektu. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Zhotovitel stavby bude po celou dobu výstavby chránit životní prostředí v souladu  
s příslušnými právními předpisy: 
─ zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
─ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
─ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, 
─ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
─ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 




j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci podle jiných právních předpisů 
Z hlediska zajištění bezpečnosti práce je potřeba dodržovat základní předpisy 
bezpečnosti práce a související technické normy a to zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou objektu nebudou dotčeny žádné okolní stavby s bezbariérovým 
užíváním. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavba nijak neovlivní dopravní situaci obce, opatření nejsou požadována. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou požadovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby: 8/2016 
Začátek výkopových prací: 8/2016 
Betonáž základových konstrukcí: 8/2016 
Hrubá stavba: 3-6/2017 
Střešní plášť: 6/2017 
Zednické práce, ZTI: 6-7/2017 
Dokončovací práce: 7-9/2017 
Terénní úpravy: 10/2017 
Ukončení stavby: 10/2017 
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D.1.1 a) Technická zpráva 
1 Architektonické řešení 
1.1 Účel užívání stavby 
Obsahem projektové dokumentace pro stavební povolení je výstavba rodinného 
domu s kadeřnictvím. Část pro trvalé bydlení je navržena pro 6 osob, kadeřnický salon je 
navrhnut pro jednu osobu. Stavební parcela se nachází uprostřed obce Poříčí u Litomyšle. 
 
1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení 
vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Projekt obsahuje rodinný dům pro trvalé bydlení se dvěma garážovými stáními  
a část provozní, což je kadeřnický salon. Obě části jsou od sebe odděleny, aby nebylo 
rušeno jejich soukromí. Vstup do obou částí je samostatný a řešen bezbariérově, zpevněné 
plochy jsou ve spádu 2%. 
Na západní straně 1.NP se nachází kadeřnický salon, který má samostatný 
bezbariérový vstup. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří, odkud se můžeme dostat po 
levé straně na bezbariérové WC pro návštěvníky a zaměstnance kadeřnictví. Když 
projdeme zádveřím rovně, tak se dostaneme do kadeřnického salonu, odkud se rovně 
dostaneme do kuchyňky se šatnou pro potřebu zaměstnanců a technické místnosti. V levé 
části kadeřnictví jsou dveře k obytné části, aby se provozovatel kadeřnického salonu  
a zároveň majitel domu dostal do práce tzv. „suchou nohou. Vstup do obytné části je 
uprostřed severní strany domu vedle garáže pro dva osobní automobily, která se nachází 
na východní straně. Po vstupu do zádveří vidíme trojici dveří, z nichž jedny vedou do 
garáže. Druhé vedou do chodby, ze které se dostaneme do šatny, a která spojuje obytnou 
část s kadeřnictvím. Poslední dveře, které jsou naproti vchodovým dveřím, se dostaneme 
do chodby v obytné části. Chodba je situována uprostřed obytné části, ze které se 
dostaneme do všech obytných částí domu. V levé části jsou dveře do technické místnosti, 
rovně se dostaneme do obývacího pokoje a kuchyně s jídelním koutem. Po pravé straně 
chodby je vstup do koupelny, samostatného WC a železobetonové schodiště do 2.NP. 
Schodiště je vyústěno v chodbě odkud se dostaneme do všech místností v 2.NP. 
Po pravé straně je vstup do ložnice a pracovny. Rovně se dostaneme do samostatné 
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koupelny a WC. V Levé části jsou vstupy do dětských pokojů, které mají svoje 
samostatné šatny. 
Místnosti jsou vhodně rozmístěny podle účelu ke světovým stranám. Všechny 
místnosti splňují minimální rozměry a odpovídají standardům pro bydlení. 
 
1.3 Architektonické a výtvarné řešení 
Rodinný dům s kadeřnictvím je navržen jako nepodsklepená, dvoupodlažní 
stavba. Půdorys domu je členitý s maximálními rozměry 17,40 m x 15,90 m. Vstupy do 
obytné části a kadeřnického salonu jsou situovány na severní stranu pozemku k místní 
komunikaci. 
Všechny obytné místnosti, které slouží k dennímu pobytu, jsou vhodně 
orientovány ke světovým stranám. Z tohoto důvodu je nejvíce využita jižní a západní 
strana. Kadeřnický salon je situován na západní stranu. 
Zastřešení objektu nad 1.NP je řešeno pomocí jednoplášťové ploché vegetační 
střechy, která je ve spádu 3%. Ze dvou stran u ploché střechy je vždy atika ve sklonu 5% 
ke střeše. Střecha nad 2.NP je řešena jako sedlová z příhradových vazníků s plechovou 
krytinou ve sklonu 20°. Fasáda je navržena jako silikonová ve žlutém odstínu a obložené 
části stěn obklady s cihlovým motivem. Výplně otvorů jsou dřevěné v odstínu světlý buk. 
Stavba je navržena s platným územním plánem obce Poříčí u Litomyšle. 
 
1.4 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
Při provádění stavby dojde k sejmutí ornice, která se následně použije při 
dokončovacích terénních pracích. Pozemek bude zatravněn a další úpravy vegetace 
budou podle přání investora. 
 
1.5 Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Pozemek je rovinný, celoplošně zatravněný s minimálními výškovými rozdíly. 
Dopravní obslužnosti zajišťuje místní komunikace ze severní strany pozemku. Hlavní 
obytné místnosti jsou orientovány k jižní a západní straně pozemku. Kadeřnický salon je 
na západní stranu. 
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Plocha stavebního pozemku: 914,32m2 
Zastavěná plocha: 217,01 m2 
Procento zastavění: 23,77% 
Obestavěný prostor: 1180,59 m3 
Užitná plocha: 280,00 m2 
Výška RD: +7,84 m 
 
2 Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Část objektu, která je určena k trvalému bydlení nevyžaduje plnění požadavků pro 
bezbariérové užívání. Zbylá část, která je určena k provozování kadeřnického salonu, je 
řešena jako bezbariérová podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Sklo rampy k objektu je 6,25% 
a vstupní dveře mají výškový rozdíl 20mm. 
 
3 Konstrukční a stavebně technické řešení 
3.1 Zemní práce 
Před zahájením zemních prací se na pozemku vytyčí všechny podzemní sítě  
a objekt se vytyčí lavičkami. Následně se sejme ornice pod objektem ve výšce 0,2m, která 
bude uložena v deponii na okraji pozemku pro závěrečné terénní úpravy. Poté budou 
vykopány základové pasy do hloubky 1,15 m od projektové nuly pod obvodové stěny  
a do hloubky 0,9 m pod vnitřní nosné stěny. 
 
3.2 Základy 
Výška a hloubka základových konstrukcí je dimenzována na únosnost zeminy 
třídy F6 hlína jílovitá-pevná s Rdt = 200 kPa. Základy budou vyhotoveny z prostého 
betonu C16/20. Základ bude mít dvě pracovní spáry, první bude přechod na ztracené 
bednění z betonových tvárnic PRESBETON tl. 250 mm a základu tl. 500 mm z prostého 
betonu. Prostý beton je v úrovni od – 1050 mm do – 550 mm od projektové nuly. Na dně 
základové spáry bude proveden vyrovnávající štěrkopískový podsyp tl. 100 mm frakce 
kameniva 8/16. Druhá pracovní spára bude s horní hranou ztraceného bednění, na kterou 
bude vybetonována podkladní betonová deska tl. 100 mm, vyztužená kari sítí 5-150/150. 
Základový pás bude z venku zateplen kontaktním zateplením XPS Styrodur 3035 tl. 
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200 mm do úrovně 200 mm nad úroveň projektové nuly. Hloubka základu je více než 
800 mm pod upravený terén, čímž je splněna podmínka pro nezámrznou hloubku. 
 
3.3 Svislé konstrukce 
3.3.1 Svislé konstrukce nosné, nenosné 
Nosné obvodové i vnitřní zdivo je z keramických broušených tvárnic Heluz 
Family 25 zděné na tenkovrstvé lepidlo. Obvodové zdivo je opatřené kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS v tl. 200 mm z materiálu Isover EPS 70F (λ = 0,039 
W/m2K). Vnitřní příčky jsou navrženy ze sbroušených tvárnic Heluz 11,5, zděné také na 
tenkovrstvé lepidlo. Překlady jsou typu Heluz 23,8 b v sestavě 4ks. Při provádění 
kompletního systému se bude postupovat dle technologických a montážních postupů 
výrobce. 
 
3.3.2 Komínové těleso 
Komínové těleso bude zhotoveno ze systému Schiedel KERASTAR 250x250 mm  
o celkové výšce 7,64 m. Komín bude zhotoven na nosný základ dle montážního návodu. 
 
3.4 Vodorovné konstrukce 
3.4.1 Podlahy 
Podlahy v 1.NP mají tloušťku skladby 200 mm. Tepelná izolace je Isover EPS 
200S tl. 140 mm. Nášlapné vrstvy jsou dřevěné vlysy, keramická dlažba nebo betonová 
mazanina podle druhu místnosti. Podlahy v 2.NP mají skladbu 100 mm. Jako kročejová 
izolace je použit ISOVER N tl. 30 mm. Nášlapné vrstvy jsou buď dřevěné vlysy, nebo 
keramická dlažba. 
 
3.4.2 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena ze systému Heluz Miako. Strop nad 1.NP je 
tvořena nosníky Heluz Miako dle projektové dokumentace a zásad výrobce. Ty jsou 
doplněny Miako vložkami a následně zmonolitněny společně s ŽB věncem. Před betonáží 
je přidáno dostatečné množství výztuže v podobě kari sítí 150/150/5. V místech pod 
příčkami jsou navrhnuta výztužná žebra pomocí snížených vložek Miako nebo 
zdvojenými nosníky Heluz Miako. 
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3.4.3 Ztužující věnce 
Ztužující železobetonové věnce budou zhotoveny během betonáže stropní 
konstrukce. Věnce jsou v úrovni stropu o výšce 250 mm vyhotoven z betonu třídy C 
20/25.  Další věnce jsou na atikách v minimální výšce 140 mm a sklonu 5% ke střeše. 
Poslední věnce o výšce 200 mm jsou na poslední vrstvě cihel ve 2.NP. 
 
3.5 Konstrukce střechy 
Střešní konstrukce nad 1.NP je tvořena plochou jednoplášťovou vegetační 
střechou. Plochá střecha je izolována třemi asfaltovými pásy ve sklonu 3% tvořeným 
spádovými klíny z EPS Isover 200S. Zateplení konstrukce bude pomocí EPS Isover 200S 
v tloušťce 200 mm. 
Konstrukce střechy nad 2.NP je tvořena vazníky délky 10,9 m a výšky 1,97 m. 
Krov je řešen jako vazníkový. Statický výpočet a montáž vazníků dodá výrobce. Střešní 
konstrukce je řešena jako jednoplášťová a sklon střešní roviny je 20°. Konstrukci tvoří 
horní pás vazníku, prkenné bednění, pojistná hydroizolace, latě a kontralatě. Krytina je 
navržena z tvarovaného plechu SATJAM ROOF. V konstrukci budou otvory pro vedení 
komína a odvětrávání. 
 
3.6 Schodiště 
Konstrukce vnitřního schodiště z 1.NP do 2.NP je dvouramenné, monolitické 
tvaru L z železobetonu. Stupnice jsou obložené bukovými deskami tl. 40mm. Podepření 
schodiště bude do podlahy v 1.NP (zbudován základ pod nástupním stupněm) a do 
nosného zdiva. Vnitřní průchozí šířka schodišťového ramene je 1000 mm, výška stupňů 
je 171 mm, šířka 270 mm. V prvním rameni je 7 stupňů, v druhém 10 stupňů. 
 
3.7 Výplně otvorů 
Okna a vstupní dveře Sulko EURO 92 jsou dřevěná s izolačním trojsklem  
a stavební hloubkou 92mm.  Součinitel prostupu tepla rámem Uf= 0,7W/m2K, součinitel 
prostupu tepla zasklením Ug= 0,5W/m2K a solární faktor zasklení g=0,48. Zasklení je 
provedeno izolačním trojsklem s teplým plastovým rámečkem 4/16/4/16/4 mm. 
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Pro vnitřní výplně otvorů jsou použity dřevěné dveře Sapeli, osazené 





Před položením hydroizolace bude podklad natřen asfaltovým penetračním 
nátěrem, na který bude provedena hydroizolace z asfaltových natavitelných pásů Glastek 
AL 40 tl. 4 mm. Hydroizolace spodní stavby bude vytažena 300 mm nad upravený terén. 
Pojistnou hydroizolaci střechy tvoří střešní folie z měkčeného PVC, která bude 
mechanicky kotvena k podkladu. 
 
3.8.2 Tepelná izolace 
Obvodové zdivo je opatřené kontaktním zateplovacím systémem ETICS v tl. 200 
mm z materiálu Isover EPS 70F (λ = 0,039 W/m2K). Sokl do výšky 300 mm nad terén 
bude zateplen izolací XPS Styrodur 3035 CS tl. 200 mm. Tepelná izolace, která se 
vyskytuje na střeše a v podlaze na zemině je ISOVER EPS 200S (λ = 0,034 W/m2K). 
 
3.9 Povrchové úpravy 
3.9.1 Obklady 
V hygienických místnostech jsou obklady do výšky 1700 mm. Obklady za 
kuchyňskými linkami jsou ve výšky 600 mm a to ve výšce 800 mm od podlahy.  
U okenních otvorů je obloženo i ostění s parapetem. 
 
3.9.2 Omítky 
Všechny vnitřní omítky budou vápenno-sádrové s gletovaným povrchem a bílou 
úpravou vyhotoveny z WEBER 101 KPS. Tloušťka těchto omítek bude 15 mm. 
 
3.10 Konstrukce klempířské 
Použití klempířských prvků je na sedlové střeše, oplechování atik, vnějších 
parapetů, okapových žlabů, aj. Všechny tyto prvky jsou uvedeny ve výpisu klempířských 
výrobků. 
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3.11 Konstrukce zámečnické 
Zámečnické prvky budou součástí dodávky oken a dveří. 
 
4 Stavební fyzika 
4.1 Tepelná technika 
Novostavba je navržena v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb.  
„O technických požadavcích na stavby“ a se zákonem č. 318/2012 Sb. Všechny 
posuzované konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540 – 2: 2011 Tepelná technika 
budov – Požadavky na součinitele prostupu tepla konstrukcí. Zhodnocení konstrukcí 
z hlediska tepelné techniky je řešeno v samostatné příloze dokumentace. 
 
4.2 Osvětlení a oslunění 
Umělé osvětlení, které vybírá investor, odpovídá normě ČSN 73 4301. 
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno prosklenými výplněmi otvorů, které odpovídají 
ČSN 73 0580. Ložnice je na orientována na východ, dětské pokoje na západ a obývací 
pokoj s jídelnou jsou orientovány na jih. Všechny tyto místnosti mají dostatečné 
přirozené denní osvětlení. Veškeré požadavky na oslunění jsou v souladu s ČSN 73 4301. 
 
4.3 Akustika 
Zhodnocení objektu z hlediska akustiky je v příloze „Zhodnocení stavebních 
konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky“. 
 
5 Zásady hospodaření s energiemi 
5.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 
V rámci úspory tepla a energie byl v projektu brán ohled na co největší efektivitu, 
úsporu a nejrychlejší návratnost nákladů spojených s výstavbou. Posouzení objektu je 
řešeno v příloze „Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky  
a akustiky“. Posuzovaná stavba je navržena v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 
Sb. „O technických požadavcích na stavby“ a se zákonem č. 318/2012 Sb. Všechny 
posuzované konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540 – 2: 2011 Tepelná technika 
budov – Požadavky na součinitele prostupu tepla konstrukcí. 
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5.2 Posouzení využití alternativních zdrojů 
V domě nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 
 
6 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
6.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum s tímto závěrem: hodnocený 
stavební pozemek se nachází v kategorii nízkého radonového indexu, a proto opatření 
nejsou nutná. 
 
6.2 Ochrana před bludnými proudy 
Průzkum prokazující výskyt bludných proudů nebyl proveden. Jako prevence 
bude dodrženo předepsané krytí výztuže. Veškeré přípojky budou provedeny z materiálů, 
které před bludnými proudy ochraňují. 
 
6.3 ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k okolní zástavbě se nepředpokládá namáhání od dopravy, vodního 
proudu, nebo od náročných trhacích prací. Speciální opatření proto nejsou navrženy. 
 
6.4 ochrana před hlukem 
V blízkosti stavby není žádný trvalý zdroj hluku. Interiér ochrání od vnějšího 
hluku navržená skladba obvodové stěny, která vyhovuje dle ČSN 73 0532. 
 
6.5 protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
6.6 Ostatní účinky 
Žádné omezující či ohrožující účinky nebyly zjištěny. 
 
7 Požárně bezpečnostní řešení 
Doloženo požární zprávou viz samostatná příloha. 
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8 Popis netradičních technologických postupů 
V projektu nejsou žádné netradiční technologické postupy, jelikož se jedná o běžný dům. 
 
9 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 
Kontroly u zakrývaných konstrukcí budou prováděny dle nařízení stavebního 
úřadu. Jedná se především o kontrolu předepsaného množství výztuže, její polohu  
v konstrukci, průměr a počet u železobetonových konstrukcí. 
 
10 Výpis použitých norem 
ČSN 73 0000 – Navrhování a provádění pozemních a inženýrských staveb 
ČSN 73 0540 – Tepelná technika budov 
ČSN 73 0532 – Akustika – hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách.  
 
Požadavky 
ČSN 73 0581 – Oslunění budov a venkovních prostor 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN 73 1901 – Navrhování střech – základní ustanovení 




Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby na téma „ Novostavba rodinného domu s kadeřnictvím“. Moje práce 
začala výběrem stavební parcely v obci nedaleko mého bydliště, poté jsem začal tvořit 
dispoziční řešení a předběžné výpočty, na jejichž základě sem vybíral vhodný konstrukční 
systém. Po zpracování výše uvedeného jsem zpracoval všechny studijní výkresy do 
zadaného měřítka. Následně jsem zpracoval technickou dokumentaci pro provedení 
stavby s konstrukčními detaily a technickými zprávami tak, aby vše odpovídalo zadání. 
Hlavní přínos tvorby této bakalářské práce byl ten, že jsem si poprvé zkusil tvorbu 
kompletní projektové dokumentace, při jejímž zpracování jsem si zlepšil své znalosti 
z průběhu studia. Dalším přínosem pro mě bylo poznání různých nových materiálů. 
V průběhu práce jsem pozměnil některé části dispozice, pro lepší využití prostoru. 
Následně jsem také změnil tloušťku zdiva a tepelné izolace pro zlepšení tepelně 
technických vlastností. 
Výstup této práce tvoří projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou 
tvoří textová část z průvodní, souhrnné technické a technické zprávy, výkresová část se 
studiemi, výkresy a detaily. Další součásti jsou zpráva požární ochrany, tepelně technické 
posouzení a další přílohy s výpočty apod.  
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